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СОКРЫ́ТИЕ ЛИ́БО УМЫ́ШЛЕННОЕ ИСКАЖЕ́НИЕ СВЕ́ДЕНИЙ О ЗАГРЯЗНЕ́НИИ 
ОКРУЖА́ЮЩЕЙ СРЕДЫ́, преступление против экологической безопасности и природной среды, 
которое выражается в сокрытии либо умышленном искажении должностным лицом 
сведений об авариях с экологическими последствиями, радиационном, химическом, 
бактериологическом или другом опасном для жизни и здоровья людей и живой природы 
загрязнении окружающей среды или состоянии здоровья населения, подвергшегося 
вредному воздействию (ч. 1 ст. 268 УК Республики Беларусь). Те же деяния, повлёкшие 
по неосторожности смерть человека, либо заболевания людей, либо причинение ущерба в 
особо крупном размере, влекут более строгую ответственность по ч. 2 ст. 268 УК.  
Сведения об авариях с экологическими последствиями, радиационном, химическом, 
бактериологическом или другом опасном для жизни и здоровья людей и живой природы 
загрязнении окружающей среды или состоянии здоровья населения, подвергшегося 
вредному воздействию, относятся к экологической информации. 
Преступление, ответственность за которое предусмотрена в ч. 1 ст. 268 УК, 
выражается в 2 возможных вариантах преступного поведения: сокрытие соответствующих 
сведений либо их искажение. Сокрытие сведений выражается в бездействии: 
несообщении (утаивании, умолчании) сведений о загрязнении окружающей среды. К 
сокрытию сведений следует относить и умышленное несвоевременное их сообщение. 
Искажение сведений характеризуется активным поведением. Оно выражается в 
представлении заведомо ложной информации, вводящей в заблуждение её получателя. 
Это преступление может быть совершено только с прямым умыслом. Субъектом 
преступления может быть только должностное лицо, уполномоченное делать сообщения о 
состоянии экологической среды и здоровье населения, подвергшихся вредному 
воздействию. Сокрытие, умышленное искажение и (или) несвоевременная передача 
сведений о состоянии и загрязнении окружающей среды, источниках её загрязнения, 
совершённые лицом, обязанным представлять такие сведения, но не обладающим 
признаками должностного лица, влечёт административную ответственность. 
Ч. 2 ст. 268 УК предусматривает повышенную уголовную ответственность за 
сокрытие либо искажение соответствующей информации, повлёкшее по неосторожности 
смерть человека, либо заболевание людей, либо причинение ущерба в особо крупном 
размере. Согласно ч. 2 примечаний к главе 26 УК, особо крупным размером ущерба 
признается размер ущерба на сумму, в 1000 раз и более превышающую размер базовой 
величины, установленный на день совершения преступления. 
Между сокрытием или умышленным искажением сведений и наступившими 
последствиями должна быть установлена причинная связь. Для определения причинной 
связи в необходимых случаях назначаются соответствующие экспертизы. 
Преступление, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 268 УК, 
характеризуется сложной виной. В целом это преступление признаётся совершённым 
умышленно. 
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